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La DDC apporte son soutien aux priorités des politiques nationales qui 
visent à développer les municipalités, l’agriculture et le logement, et 
notamment à : 
créer des capacités d’organisation qui permettent aux communes de 
jouer un rôle plus actif dans la définition de leurs stratégies de déve-
loppement, ainsi que dans la planification et la mise en oeuvre de ces 
dernières ; 
réduire les importations de produits alimentaires en augmentant la 
production agricole et en encourageant la décentralisation de la gestion 
agricole au niveau municipal ainsi que la recherche de solutions locales 
pour produire des énergies renouvelables ; 
contribuer à combler la pénurie de logements, notamment en amélio-
rant l’efficacité de l’administration s’occupant du parc immobilier ou en 
promouvant la création de coopératives de construction d’habitations. 
aiDe HumanitaiRe
La DDC collaborera avec ses partenaires pour répondre aux situations 
d’urgence, par exemple en cas de catastrophes naturelles. 
La DDC à Cuba : pROgRammes pRinCipaux De 2011-2014
programme de renforcement des capacités municipales de  
développement local (pRODeL) 
programme d’accompagnement du développement agricole  
municipal (paDam)  
biomás
programme d’innovation agricole locale (piaL) 
programme de coopération avec le bureau de l’historien de la ville
Habitat
programme de développement humain local pDHL
OFiCina De COOpeRaCiÓn suiZa en Cuba
au cours de cette dernière décennie, la Direction du développement et 
de la coopération, DDC, a appuyé la société cubaine dans un processus 
de développement pacifique et participatif qui respecte l’égalité entre 
les sexes.
Le programme de la DDC a mis l’accent sur le soutien à la formation 
et au renforcement des capacités locales de gestion et de développe-
ment, afin de trouver des solutions pour améliorer les conditions de vie 
de la population cubaine. 
pendant les dix ans de présence de la DDC à Cuba, on a systématisé 
des projets et des initiatives locales visant à promouvoir la recherche, 
l’échange d’expériences, l’accès à l’information et aux nouvelles tech-
nologies. 
L’innovation dans le secteur agropastoral, la construction de logements 
avec des matériaux locaux, la sécurité alimentaire et la production 
d’énergies renouvelables faisaient également partie du programme de 
la coopération suisse à Cuba. 
Conformément à la politique de la DDC et aux objectifs nationaux, une 
stratégie de transversalisation de l’approche d’égalité de genre a été 
introduite dans l’ensemble du programme dès 2006, afin de détecter 
et de contribuer à éliminer les inégalités entre hommes et femmes qui 
subsistent dans la société cubaine.
parallèlement à ses projets principaux, la DDC a également soutenu 
diverses institutions, organisations et activités, telles que la escuela 
internacional de Cine y tV de san antonio de los baños, le Festival 
internacional de Cine pobre de Humberto solás, le Centro nacional de 
educación sexual et l’Ong suisse mediCuba.  
La DDC a également amélioré la sécurité alimentaire en fournissant du 
lait entier en poudre aux écoles des cinq provinces orientales. Dans le 
même but, elle a coopéré avec le programme alimentaire mondial (pam) 
pour produire des aliments enrichis. 
La coopération suisse a aidé à atténuer les effets de catastrophes 
naturelles, tels les ouragans ike et gustav qui ont dévasté l’île en 2008, 
en finançant des produits alimentaires, des biens de première nécessité 
et l’équipement nécessaire à la construction de logements. 
La DDC à Cuba : stRatégie De COOpéRatiOn 2011-2014
Le paysage cubain est marqué par la promotion, de la part du gou-
vernement, d’initiatives locales dans des secteurs prioritaires tels que 
l’agriculture, le logement et les énergies renouvelables. 
alors que l’assemblée nationale du pouvoir populaire encourage les 
réponses locales aux défis économiques et sociaux et que le Ministère 
de l’économie et de la planification crée un fonds compétitif pour ces 
initiatives, les gouvernements locaux s’engagent davantage en faveur 
du développement local. 
parallèlement, le gouvernement tente de rendre le modèle économique 
cubain plus efficace par des mesures telles que la réduction ou l’élimi-
nation de services gratuits et de subventions, la réduction du nombre 
de fonctionnaires et l’élargissement des possibilités de travail indépen-
dant. 
Dans ce contexte, le programme de la DDC à Cuba a pour but d’accom-
pagner le processus cubain, qui vise à améliorer la gestion participa-
tive du développement au niveau municipal en mettant l’accent sur le 
développement économique local. 
De 2011 à 2014, le volet du programme de développement économique 
local sera un moyen de complémenter les stratégies de développe-
ment municipales par des projets qui aident à en définir les orienta-
tions sectorielles concrètes : on réalisera des activités qui viseront la 
décentralisation de l’état dans les services publics et dans les activités 
économiques et sociales. 
Pour atteindre ses objectifs, la DDC mise sur le capital de confiance 
acquis au cours d’une décennie de présence et de travail systématique 
dans l’île, qui contribue aux bonnes relations entre Cuba et la suisse.
stRatégie D’équité entRe Les genRes
La transversalisation de l’approche genre dans les programmes de la 
DDC à Cuba, appliquée depuis 2006, a pour but de contribuer à faire 
évoluer positivement les rôles traditionnellement attribués aux femmes 
et aux hommes dans la famille, au travail et dans la communauté. 
sa mise en oeuvre correspond à l’objectif national qui vise à réduire les 
inégalités entre les genres et à donner plus de pouvoir aux femmes à 
tous les niveaux du gouvernement et des entités publiques, ainsi qu’à la 
politique de genre de la DDC.
La DDC à Cuba : De 2000 à 2010
